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Како је познато, данас сваки Кинез има име састављено од
три дела (у писму три знака). Први део сачињава презиме. Дру
ги део (први слог после презимена) јесте име којим се носилац
обично служи у широј средини. Оно се не може случајно ода
брати, него је условљено положајем носиоца у оквиру своје
породице (свака породица има свој списак оваквих имена која
се могу дати новорођенима). Трећи део дају родитељи или неко
од родбине, и то је име за употребу у кругу породице, помоћу
којег се чланови породице обраћају носиоцу (ово име има и
Данас апелативно значење, као на пример „зима”, „лето”,
„цвет“, „бисер“ и сл.); у старо доба жена је имала само ово
име, док су прва два дела употребљавана само за мушкарце.
У кинеској латиничкој транскрипцији не пишу се сва три
дела имена одвојено, као што је то обичај у разним европ
ским Транскрипцијама, него се између друга два дела пише
цртица, а уз то последњи део почиње малим словом (нпр.
1iang Qi-chao, Wei Liang-fu И сл.).
Dr Li Ju-giu
(Букурешт)
ПРАВИЛА И ПРИМЕРИ ТРАНСКРИПЦИЈЕ ЈАПАНСКИХ
ГЕОГРАФСКИХ ИМЕНА
Јапански језик по својој структури заузима посебно место
међу источноазијским језицима. Фонетско-фонолошки инвентар
јапанског језика представља врло упрошћен систем. Вокалски
систем се састоји од пет стандардних вокала, који могу бити кратки
и дуги: а, е, и, о, у. Јапански консонантски систем је нешто сло
женији. Наиме, сви консонанти, зависно од позиције, могу бити
тврди и меки. У латиничкој интернационалној транскрипцији
јапански консонанти имају деветнаест графема. Због таквог фо
нетско-фонолошког састава јапанског језика транскрипција ја
панских имена не представља тешкоћу у нашем језику. Ако ели
минишемо обележавање дужине код јапанских вокала и геминате
код сугласника, онда можемо врло једноставно углавном све ја
панске фонеме нормално преточити у српскохрватски језички
СИСТeM.
У српскохрватском језику јапанска имена у научној географ
ској литератури и уопште у пракси дају се на два начина: а) интер
национални (латиницом) и б) наш фонетски (hирилицом, а може
и латиницом). У преношењу јапанских имена латиницом нема
тешкоћа јер већ постоји устаљени западноевропски систем транс
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крипције који се примењује и у нас, док у фонетској транскрипцији
јапанских имена може доћи до неуједначености и погрешне транс
крипције.
У овоме прилогу ми ћемо дати систем транскрипције јапан
ских имена за фонетски лик, што најчешће значи најближе пред
стављање јапанског изговора, као што је случај и у интернацио
налној и јапанској латиничкој транскрипцији.
У транскрипцији јапанских вокала а, о, е, и нема тешкоћа,
нпр.:
за А имамо а : Абашири (Abashiri), Асахигава (Аsahigawa),
Каназава (Kanazawa) и сл.
за О имамо о: Окајама (Оkayama), Омута (Omuta), Осака
(Osaka), Хоншу (Ноmshü) и сл.
за Е имамо е: Еми, Сендај (Sendai), Сасебо (Sasebo),Химеџи
(Нimeji), Kobe (Köbe) и сл.
за U имамо у: Урава (Urawa), Уцyномија (Utsunomiya), Фу
куока (Fukuoka), Сузу (Suzu), и сл.
Једино вокал I се у српскохрватском језику може двојако
транскрибовати: а) као и на почетку речи и у медијалним пози
цијама: Иванај (Ivanai), Икyно (Ikuno), Мориока (Мorioka), Аба
инири и сл. и б) као јна крају речи иза самогласника: Сендај, Сакај
(Sakai), Фукуј (Fukui), Иванај, Ваканај (Vakkanai) и сл.
Што се тиче јапанског сугласничког система, ситуација је
нешто сложенија у односу на српскохрватски консонантизам.
Једна од најуочљивијих одлика јапанског консонантизма јесте
постојање палатализованих, умекшаних сугласника. Испред вокала
и сви сугласници су палатализовани, а испред е остају тврди.
Та умекшаност испред и у нашој фонетској транскрипцији је
ирелевантна, док се испред других вокала умекшаност обележава
у јапанској латиничкој пракси са у, што ми преносимо као ј. Ово
се, међутим, не односи на три јапанска палатална сугласника, који
имају посебне графеме— СН, SH, J., што ми преносимо као ч, ш, и .
Према уобичајеној јапанској латиничкој транскрипцији ја
пански консонанти транскрибују се у наш језик на следећи начин:
за јапанско В имамо наше б: Бихоро (Bihoro), Маебаши
(Мaebashi), Кобе, Сасебо, и сл.
за D имамо д: Хакодате (Нakodate), Хокаидо, Кишивада
(Kishiwada), Асахи Дахe (Asahi Dahe) и сл.
за СН имамо ч: Чиба, Кочи (Köchi), Хитачи (Hitachi), Чокај
(Chokai), Ичиномија (Ichinomiya) и сл.
за F имамо ф: Фукуока, Фукушима (Fukushima), Фукаура
(Fukaura), Фукуј (Fukui), Гифу (Gifu) и сл.
за Н имамо х: Хирошима (Hiroshima), Хамада (Наmada),
Хамамацу (Наmаmatsu), Обихиро (Оbihiro) и сл.
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за Ј имамо и: Џама (Јаmа), Фуџијама (Fujiyama), Хонио
(Нonjб), Таџима (Тајima), Химеџи (Нimeji) и сл.
за К имамо к: Кагошима (Kagoshima), Каназава (Kanazawa),
Китакјуну (Kitakyūshū), Јокосука (Yokosuka) и сл.
за М имамо м. Мацумото (Маtsumoto), Мацујама (Маtsuya
ma), Мориока (Мorioka), Јамагата (Yamagata) и сл.
за N имамо н: Нагано (Nagano), Нагасаки (Nagasaki), Нагоја
(Nagoya) и сл.
за Р имамо п: Порошири (Poroshiri), Поронај (Poronai), Пе
pуфуне (Perufune), Сапоро (Sapporo) и сл.
за R имамо р: Ребун (Rebun), Ришири (Rishiri), Урава (Urawa),
Мураками (Мurakami), Цуруга (Тsuruga) и сл.
за S имамо с: Сахај (Sahai), Сага (Saga), Сендај, Хиросаки
(Hirosaki), Кавасаки (Kawasaki), Осака (Osaka) и сл.
за SН имамо ш: Ширакава (Shirakawa), Шизуока (Shizuoka),
IШимизу (Shimizu), Шикоку (Shikoku), JШимоносекu (Shimonoseki),
Токушима (Тоkushima), Ишикари (Ishikari) и сл.
за Т. имамо т: Такасаки (Takasaki), Такаока (Таkаoka),
Тотори (Тottori), Онтаке (Ontake), Мито (Мito) и сл.
за ТS имамо ц: Цуруга (Тsuruga), Цуруока (Тsuruoka), Цуруги
(Tsurugi), Мацујама (Маtsuyama), Оцу (Otsu), Јацуширо (Yatsu
shiro) и сл.
за V имамо в. Вакајава (Wakayawa), Ваканај, Увацима (Uwa
jima), Кавагоe (Kawagoе), Каназава, Кавасаки (Kawasaki), Јава
тахама (Yawatahama) и сл.
за У имамо ј, како на почетку речи и у међусамогласничком
положају (кад у ствари значи посебну фонему), тако и кад служи
као знак палаталности сугласника: Јамагучи (Yamaguchi), Јокаичи
(Yokkaichi), Јокохама (Yokohama), Нагоја (Nagoya), Тојохаши (То
yohashi), Ичиномија, Мацујама, Мијако (Мiyako), Окајама и сл.;
Кјото (Кубto), Кјушу (Куushü), Кјога (Кубga), Њудо (Nyüdö),
Рјукју (Ryukyu) и сл.
за Ž имамо з: Изумо (Izumo), Маизуру (МајZuru), Макура
заки (Маkurazaki), Мацузака (Маtsuzaka), Мијазаки (Мiyazaki) и сл.
Ова правила фонетске транскрипције јапанских географских
имена резултирају из већ устаљене наше праксе. Наиме, у нашој
географској терминологији и у нашим атласима писаним ћирилицом
огледа се уједначеност у транскрипцији јапанских географских
имена. Одступања од изнетих правила су врло ретка. Тако, на
пример, уместо је и имамо на крају и у нашој фонетској транскрип
шији на неколико места: Румои, Иванаи (Велики атлас света, Про
светина енциклопедија). Затим писање ј. м. и иза вокала а испред
сугласника: Мајзуру м. Маизуру. У неким случајевима би требало
развити прелазно ј, у случајевима које предвиђа наш правопис
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(в. Правопис, т. 46 i), што у неколико примера фонетске транс
крипције јапанских имена није спроведено: Хиучи м. Хијучи (ВАС),
Тенриум. Тенрију (ВАС). У примеру Фукуј (Fukui) у ВАС имамо
на крају додато једно и: Фукуји, за што нема оправдања. Јапанско У
које стоји иза сугласника да би га умекшало редовно је транскри
бовано у нашој фонетској транскрипцији као ј(нпр. Кјото и сл.,
о чему је већ било речи). Међутим, у имену главног града Јапана
то није доследно спроведено због устаљеног и већ традиционалног
начина употребе у нашој пракси, па се пише и чује Токио м. Токjo
(Tokyö), како је и у ВАС, док у Просветиној енциклопедији гласи
Токјо. Сматрамо да би враћање на изговор и писање Токjo yносило
забуне, па предлажемо да остане већ укорењено Токио. У Пpo
светиној енциклопедији имамо за острво Кјушу погрешан облик
Кјушју. За појаву јиза ш нема оправдања. У Атласу свијета Југо
славенског лексикографског завода м. Оkushiri (cf. Larousse du
ХХe siècle, T. IV, карта Јапана) имамо Оkujiri, што би у фонетској
транскрипцији било Окуџири. Међутим, и ВАС и Просветина
енциклопедија имају правилно Окушири.
Ово су ретка одступања, а општа правила фонетске транскри
пције примењена су у традиционалној пракси у нас. За разлику
од кинеског, овде, као што се види, имамо једноставну ситуацију.
Предложена правила транскрипције јапанских фонема углав
ном одговарају јапанском изговору. У то смо се уверили слушајући
изговор једног броја јапанских географских имена. Наиме, госпо
ђица Ито Кеико, музиколог из Јапана на усавршавању у Београду,
љубазно се одазвала нашој молби и прочитала више, за ову при
лику, одабраних географских имена. Утисак који оставља изговор
фонема СН, Ј и SH не подудара се са предложеном транскрипци
јом (ч, и и ш), него би се могао означити као с“, 3° и s”, али због
непостојања таквих фонема у нашем књижевном језику и због
већ устаљене традиције у нас, ми смо остали код ч, и иш. Познату
јапанску редукцију високих вокала ( и и) у извесним позицијама
ни међународна латиничка транскрипција, а ни наша традиционал
на пракса не бележе, па смо и ми остали при обележавању реду
кованих високих вокала као и и у. Изговор вокала i иза вокала а
испред консонанта оставља утисак неслоговног i (i), али смо и
ту, због непостојања таквог неслоговног i (i) у нашем књижевном
језику, остали при обележавању и а не ј. У осталим случајевима,
међутим, имамо потпуно слагање са предложеним нашим системом.
Никола Родић
